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Esta investigación se trabajó con la finalidad de conocer el proceso de internacionalización 
utilizado en las empresas exportadoras de mandarina en Huaral del sector agroindustrial, 
tuvo como objetivo general describir cual es el impacto de la promoción internacional en 
las empresas exportadoras de mandarina en Huaral, 2015; además describir cual es el 
impacto de las misiones comerciales, las actividades feriales internacionales y la 
publicidad internacional. 
La metodología de esta investigación es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo y con un 
diseño no experimental de corte transversal.  La muestra se definió con la técnica censal., 
determinando una población y muestra de 5 empresarios de las empresas exportadoras 
de mandarina en Huaral, 2015.  Para   el instrumento de medida se utilizó un cuestionario 
válido y confiable conformado por 29 ítems asociadas en tres dimensiones medido con la 
escala Likert.  Los datos se analizaron mediante el software SPSS-22, lo que nos permitió 
el análisis de los cuestionarios cuyos resultados obtenidos nos muestra que, en las 
empresas de estudio, la aplicación del impacto de la Promoción internacional es regular. 
Por ello, se recomienda reforzar los factores claves para poder insertarse en los mercados 
internacionales rápidamente, de tal manera que su intento por crecer internacionalmente 
sea exitoso, sostenible y perdurable.    
 















This research worked with the purpose to meet the internationalization process used in the 
exporting enterprises tangerine in Huaral agribusiness, had as general objective to 
describe what the impact of the international promotion exporters mandarin in Huaral, 
2015; also describe what the impact of trade missions, international trade fair activities 
and international advertising. 
This research methodology is applied type, with a descriptive level, with a non-experimental 
design of cross-section. The sample was defined with the technique of the census, 
determining a population and sample of 5 entrepreneurs in the sector of Huaral. For the 
collection of information was used a valid and reliable questionnaire consisting of 29 items 
associated in three dimensions. The data were analyzed using the software SPSS-22, 
which allowed us to the analysis of the questionnaires whose results shows us that, the 
application of the International Promotion is very low. Therefore, it is recommended to 
reinforce the key factors for power inserted into international markets quickly, so make your 
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